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i S. Kuttner, “La réserve papale du droit de canonisation”, Revue historique
de droit francais et étranger, 17 (1938), 172-228.
ディウィームス⽜を発したアレクサンデル⚓世が，列聖権を自らに留保







1983 年の⽝カトリック新教会法典⽞では，第 1403 条の⚑，⚒項のみが
列聖手続きを扱っているiv 。その具体的手続きは，その⚑項に基づいて
別途定められた教皇特別法，すなわち⽝新教会法典⽞と同時に発せられ




















v Acta Apostolicae Sedis, 75 (1983), p.350.


















vi L. Hertling, A. Bulla, Storia della Chiesa, Roma, 2001, p.5 (premessa alla VI
edizione.)
vii 例えば，グレゴリアーナ大学時代の教え子らによって英訳されている著
書には以下のものがある。L. Hertling, E. Kirschbaum, Le catacombe
romane e i loro martiri, Roma, 1949. [translated by M. J. Costelloe, The
Roman catacombs and their martyrs, Milwaukee, 1956.] L. Hertling,
Geschichte der katholischen Kirche, Berlin, 1949. [translated by A. G. Biggs,
A history of the Catholic Church, Westminster, 1957] L. Hertling,
“Communio und Primat”, Miscellanea Historiae Pontificiae, 7 (1943), 1-48,
rev.edition in: Una Sancta, 17 (1962). [translated by J. Wicks, S.J., Communio:
Church and Papacy in Early Christianity, Chicago, 1972.]
viii “Statistisches zur Geschichte des Heiligentypus”, Zeitschrift für Aszese
und Mystik, 3 (1928), 349-352. “Der mittelalterliche Heiligentypus nach den
Tugendkatalogen”, Zeitschrift für Aszese und Mystik, 8 (1933), 260-268.
“canonisation” in: Dictionnaire de spiritualité, t.2, Paris, 1953, cols. 77-85.



























列聖手続の歴史では，一般に 993 年，1170 年，1625 年という年代が主
要年代として強調されている。993 年には《最初の荘厳な列聖》（アウグ
スブルク司教，聖ウダルリクスの列聖）が挙行された。1170 年にはアレ

























かな歴史的素材はベネディクトゥス 14 世の著作 de Beatificatione［=De ser-
vorum Dei beatificatione et de beatorum canonizatione, Bononiae, 1734-38.］
や，同様にボランディストの集成（ASS）［=Acta Sanctorum..., Antverpiae,
1643-1940.］の中にも見いだされる。現存する列聖教書は大部分が
Bullarium Romanum［=Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum
romanorum pontificum Taurinensis Editio, Augustae Taurinorum, 1857.］
に，ま た よ り 便 利 な 版 と し て は，Fontanini, Collectio Bullarum [et
Constitutionum ac Diplomatum quas Summi Pontifices ediderunt] in solemni
Canonisatione Sanctorum, Roma, 1752 に収められている。高く評価される
著作は以下のものである。M. R. Toynbee, St. Louis of Toulouse and the
Process of Canonisation in the fourteenth century, Manchester, 1929. Rudolf
Hofmann, Die heroische Tugend, Geschichte und Inhalt eines theologischen
Begriffes, München, 1933.

































3 サン・ジェルマン・デ・プレの初代修道院長の伝記。Vita d. S. Droctoveus,
n. 18; ASS OSB. [=Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti, Lutetiae
Parisionrum, 1668-1701], saec.I, p.257.
4 Glor[ia]. Conf[essorum]. 53, ML. [= J. P. Migne, Patrologia Latina, 1844-55],
t.71, 867.
5 既に 461 年トゥール大司教ペルペトゥウスによってなされた聖マルティ
ヌスの最初の移葬についてこのようにある。Greg. di T. Mir. S. Mart. I, 6,
ML, t.71, 920.
6 864 年，ザンクト・ガレンの聖オトマルスの移葬。ML, t.121, 731.
7 聖バティルディスの移葬。ASS. 26. gennaio, p.362.
8 id.
9 Elevatio Reliquiarum S. Vedasti 852. ASS. 6. febbraio, p.814.
10 Acta elevationis SS.Agricolae, Lupi etc. 878, ASS. 17. Marzio, p.510.
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ordine translatio praedicti confessoris nostri facta fuerit18⽜を語る，とい
11 id.
12 Ratpert, casus S. Galli, MGH. SS. [=Monumenta Germaniae Historica,
scriptores rerum germanicarum,] II, 71.
13 1027 年頃，ヴェルチェリの聖ボノニウスの伝記。ASS. 30. aug, p.629.
14 《Requisistis iudicium》, Fontanini n.2, Canon. di S. Simeon d. Padolirone
1016: aedificate ecclesiam, collocate in ea eundem, iuxta quem altare
consecrari rogate.
15 例えば，852 年，聖ヴェダストゥスの奉挙における表現。ASS. 6. febbraio.
p.814.
16 MGH. SS. XV, 62.
17 ASS. 8. gennaio, p.512.
18 ASS. 4. Maggio, p.526.







の行為とともに葬儀を執り行った Exequias cum gratiarum actione
celebraverunt》20。それから，《遺体が運ばれ，承認されるために ut cor-




























19 Iso Sangall. de mir. S. Otmari, ML, t.121, 731.
20 Salome d. Niederaltaich; ASS, 29. Giugno, p.546.
21 1149 年，ヒルデスハイムのベルンワルドゥスについて。ASS. 26. ottobre,
p.993, n.106.
22 1204 年，サーザヴァの聖プロコピウスについて。ASS. 4. luglio, p.146, n.49.
23 ASS. 30. agosto, p.645.
24 ASS. 10. luglio, p.134.

































































25 ASS. 26. gennaio, p.362
26 ASS. 6. febbr, p.814.
27 ML. t.121, 731.
28 Mansi. [= J. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima
Collectio, Venetia, 1774] XIV, 75, cap.51: Deinceps vero corpora sanctorum
de loco ad locum nullus praesumat transferre, sine consilio principis vel
episcoporum et sanctae synodi licentia. = De consecr. Dist. I corpora
Sanctorum.





































めであった ut rara fieret euis sententia, ut et religio esset devotior et
29 Greg. di T. Mir. S. Mart. I, 6; ML, t.71, 920.
30 Eugippius. c. 46; CSEL. [ = Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum,
Vienna, 1866- ], 9, 65.
31 Greg. di T. Glor[ia]. Mart[yrum]. c. 51, 56; Glor. Conf. c.57, 80, 86.
32 シャルルマーニュの時代の報告。ASS. 28. gennaio, p.480. n.1.
33 ML. t.121, 731.
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座の教皇による per summum sedis Apostolicae pontificem, qui tunc
tempore era Benedictus》37 許可と皇帝の権威を頼りとしている。
34 ASS. 30. agosto, p.629.
35 ASS. 23. febbr, p.406.
36 司教リストがフーゴ（†.990）で終わっていることから，990 年以前にエ
ギルウァルドゥスによって書かれた。MGH. SS. XV. 62.










































39 Vita S. Gerardi abb. Bronensis, ASS. 3. ottobre, p.308.
40 ASS. 5. aprile, p.420.
41 ASS. 8. aprile, p.763.その文書は，1657 年⚕月⚔日に墓を開いた折に発見さ
れた。
42 ASS. 24. ottobre, p.837.
43 ベネヴェントのヨハンネス⚒世の在位は 774 年以前である。



























受けるという彼の名誉のために pro cuius Gloria, ut moris est ecclesia-
rum, canonizanda》，彼［ウルリクス］は幾度も書面で聖座に願い求めた
が，聖座は彼に《相変わらずの判決を immutabilis sententiae respon-
sum》与えた，と。その判決とは，全体的な会議で高位聖職者たちに聖
人の伝記を読み聞かせる必要があるだろう47，そしてこの者たちがその
44 聖アルヌルフス（†1087）の伝記，第⚓巻の序文。ASS. 15. Ag, p.254.
45 976 年に死去。MGH. SS, IV, 429. ML, t.170, 865.
［46 本論文では，注 46 が欠落。］
47 当時の語法では，ここで普遍公会議を考える必要はない。















































48 [Decretales Gregorii IX] Tit. 45, De Reliq. et Vener. Sanctorum.
49 Propylaeum [ad Acta Sanctorum Maii, Antverpiae, 1685], diss[ertatio]. 20.
n. 6.
























課している。100 年以上後の 1047 年，修道院長ノルベルトゥスはその聖
女のために，教皇クレメンス⚒世がコンスタンツ司教テオドリクスの同
席を得て《列聖を行い，彼女が聖女として認められるよう命じ，彼女の
記念日が荘厳に祝われるよう定める canonizaret et pro sancta haberi




quod in Sanctam eam levari iam bis nostris temporibus per duos papas
50 « Sicut per litteras », Fontanini n.10; Tametsi huiusmodi petitio nisi in
generalibus conciliis admitti non soleat, auctoritate tamen S. R. E., quae
omnium conciliorum fundamentum est, petitionibus vestris aquiescimus.
51 ASS. 2. maggio, p.296.
52 Casus S. Galli Cont. II c.6; MGH. SS. 2. II. 156.
53 Casus S. Galli c. 3; MGH. SS. 2. II. 107.
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聖の特質は確かにある ut eius cultus praeceptive per universam ecclesi-
am extenderetur in quo nimirum canonisationis natura consistit》55 とい
う基準さえ中世には当てはまらない。
この問題については，デンマークの聖クヌード
S. Knud di Danimarca
の列聖についての報告













55 De beatif. I c.41. § 1.
56 ASS. 10. luglio, p.134.



























































ut pontificem tantum, quem signis evidentibus inter Sanctos glorificatum
cognovimus in coelis, cum eisdem officio ecclesiastico per omnia, excepta







ん ut corpus transferretur et autorizaretur, et in Sanctorum catalogo







57 ASS. 26. ottobre, p.992. n.103.
58 ASS. ebd. p.993. n.106.ボランディストのヴァン・ヘッケは，これらの文書
を出版した際，枢機卿特使の書簡はマインツ大司教の決定より後のことで
あると主張している。しかし，どちらの文書も同じ頃であろう。
59 教書 « Cum universorum conditor », Fontanini, n.24.





テファヌスの公開のために pro revelatione b.Stefani obtinenda》問い合
わせを行い，その許可を得ている60。
1131 年より後，ソーヴ・マジュールの聖ゲラルドゥス



























59bis ASS. 8. febbraio, p.210.
60 ASS. ebd. p.211.
61 ASS. 5. aprile, p.420.
62 « Sicut phialae », Fontanini, n.27.
63 « Ex litteris fraternitatis », Fontanini, n.30bis, App. p.644.










































































































































































































64 De Beatifi. I.d. 39 n.14.


































65 Gerald d. Silva-Maior 1131 e 1197; Stefano d. Tiers 1167 e 1187.
66 Bernward 1149 e Guilelmo di Malavalle 1159.
67 これらはベネディクトウス 14 世（[De beatificatione...] II. c.23. n.1）が列挙
した崇敬のしるしである。



























































列聖した ante tempus concilii Domini Innocentii Papae III, prout poterat,














































1453 年⚔月 16 日の小勅書によって，《あたかも彼が聖人に列せられたか
のように velut si sanctus esset canonizatus》ドミニコ会のローマ管区全
域に祝日と聖務とを許可した。
ユリウス⚒世は同様の手続きにおいて73，1512 年に初めて，次の定式
69 Bened. XIV[De beatificatione...], I. 20. n.17.
70 [ASS.] Mai I, p.545 s.
71 ASS. 30. gennaio, p.1062.
72 ASS. 20. Marzo, p.245.
73 Notker di S.Gallo, H.Canisius, Thes[aurus] Monum[entorum ecclesiastico-
rum et historicorum...], ed. Besnage, IV, 797.
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文を使用している。《しかし我々は以下のように希望する。これら…か
ら，前述のノトケルスはそのために列聖されたと，あるいは別な方法で
承認されたと見なされてはならない Volumus tamen, quod ex his...dictus






















るものと宣言されるべきかどうか，評議する An censeant, tuto quando-
cumque deveniri posse, vel non posse ad solemnem servi Dei














S. Ulrico di Augsburgo
の予審
74 ASS. 4. Aprile, p.380.
75 Bened.XIV, De beatifi. I. 23. n.3.
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手続き（993）は，ラテラノ教会会議によってなされた《生涯と奇跡に関




















meriti quantique honoris glorificatione ante Deum digna haberetur, quae

























ならないからである Non eadem facilitate potuit concedi. Non enim
Sanctorum quisque debet canonibus admisceri, nisi testes adsint, qui eius




76 Mabillon, ASS. OSB. IX, p.109; Toynbee, p.137.
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トラーニの聖ニコラウス・ペレグリヌス



















受け入れた Dum inter cetera saepius ageret de vita et miraculis B.
Ugonis, non quorumlibet chartulas super his profusius exaratas attendit,
sed personas authenticas in medio Cluniacensis capitula praesentatas, de






の生涯を調べ，奇跡を調査した上で cognita vita eius et auditis miracu-
lis》，チェルトーザの修道院長グィドに《至福なるペトロと我々の権威に
よって auctoritate B.Petri et nostra》知り得たことすべてを書く任務
を79，ともかく列聖の後であっても，聖人の生涯を描く任務を委ねた。
77 ウルバヌス⚒世の教書。« Cum largiente Domino », Fontanini, n.5.
78 ASS. 16. ottobre, p.1125. 聖ユーグの後継者，修道院長ポンティウスに宛て
た修道士ユーグの書簡。
79 « Divinis respondentes », Fontanini, n.8.
















ろう。（profecto, si facilitas antiquorum hominum adiuvaret, iamdudum























80 ASS. 19, gennaio p.609.
81 « Contigit olim », Fontanini, n.15.





tis in vita et miraculorum signa post mortem》が必要とされる。その調
査の任務はオーセールの司教とシトー派の⚒人の修道院長に委ねられ
る。そして彼らは《我々の命令の趣旨に基づき，その者の素行と生活に
ついて，次いで奇跡について調査しながら iuxta mandati nostri tenor-











して奇跡，またあらゆる状況について全般的に de ipsius vita, conver-

















82 « Etsi electi », Fontanini, n.33.
83 手続きのリストについては Toynbee を参照。13 世紀については 242-3
頁，14 世紀については 244 頁。
84 Anal. Boll. [= Analecta Bollandiana]. 2, 1883, 118-129.
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年に行われた調査手続きでは85，証人らは《生活，素行，活動，死，移葬，




（1251-54）では86，《生前の素行について de vitae conversatione》（すなわ
ち禁欲，祈り方，隣人愛等について），次いで《目に見えない霊から迫害
を受けたか。現世の人間からの迫害について。信仰について。評判につ
いて an passus fuerit persecutionem a spiritu invisibili? de persecutione





























Giovanni Francesco de Pavinis
85 Anal. Boll. 1, 1882, 324-354.
86 ASS. 22. ottobre, p.771 ss.
87 De Beatif. II, 3. n.4
88 Mus. Ital. [= J. Mabillon, Musaeum Italicum, Paris, 1689] II, p.418.
89 全集の最後に採録。Opp. Omnia S. Bonav. t. VII. Moguntiae, 1609, p.802
sqq.


































90 [Rudolf Hofmann,] Die heroische Tugend, 1933, p.154.
91 ASS. 15. ottobre, p.350.
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い Canonizatus non censeatur》との最初の定式文が現れる。列聖と
列福の公式な区別が始まる（ノトケルス）。






























─列福に先立ち，《確実に列福へと進み得るか an tuto pro-
cedi valeat ad Beatificationem》という問題のみが扱われる。列福と
列聖の完全な分離。列福調査の現在の形態に到る。
1771 年─（教皇ベネディクトゥス 14 世）列福と列聖はサン・ピエトロ
大聖堂のみで行なわれる。
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